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ɹ⚒⚐⚑⚓೥⚙ ⚒݄⚕೔ɹҹ࡮
ɹ⚒⚐⚑⚓೥⚙ ⚓݄⚐೔ɹൃߦ
ൃߦॴ ޿ౡमಓେֶֶज़ަྲྀηϯλʔ
⚗˟⚓⚑Ȃ⚓⚑⚙⚕ɹ޿ౡࢢ҆ࠤೆ۠େ௩౦Ұஸ໨⚑൪⚑߸
ి࿩ɹʢ⚐⚘⚒ʣ⚘⚓⚐Ȃ⚑⚑⚑⚔
ҹ࡮ॴ Ϩ λ ʔ ϓ Ϩ ε ג ࣜ ձ ࣾ
⚗˟⚓⚙Ȃ⚑⚗⚕⚒ɹ޿ౡࢢ҆ࠤ๺্۠ਂ઒ொ⚘⚐⚙൪஍⚕
ి࿩ɹʢ⚐⚘⚒ʣ⚘⚔⚔Ȃ⚗⚕⚐⚐ʢ୅ʣ
ࢰʑݟɹɹɹর ޿ౡमಓେֶਓจֶ෦ ڭ त ֶ श ৺ ཧ ֶ
ࢰʑݟɹݩଠ࿠ ϋϫΠେֶ৺ཧֶ෦ ത࢜՝ఔ ֶ श ɾ ೝ ஌
দɹඌɹٛɹ࿨ ࢁޱݝཱେֶࣾձ෱ࢱֶ෦ ॿ ख ι ʔ γ ϟ ϧ ϫ ʔ Ϋ     ʢ ਫ਼ ਆ อ ݈ ෱ ࢱ ྖ Ҭ ʣ
ԣɹాɹ৾ɹେ ޿ౡमಓେֶਓจֶ෦ । ڭ त ࣾձ৺ཧֶɾਐԽ৺ཧֶ
৿ɹ઒ɹɹɹ५ ޿ౡमಓେֶਓจֶ෦ ڭ त ڭ ҭ จ Խ ࢙
૬ɹഅɹ৳ɹҰ ޿ౡमಓେֶਓจֶ෦ ڭ त ڭ ҭ ࢥ ૝ ࢙
੢ɹ໺ɹହɹ୅ ޿ౡमಓେֶਓจֶ෦ ڭ त ڭ ҭ ৺ ཧ ֶ
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ݹɹ઒ɹ༟ɹ࿕ ޿ౡमಓେֶ঎ֶ෦ ڭ त ඒ ֶ ɾ ܳ ज़ จ Խ ֶ
໦ɹଜɹዳɹࢠ ޿ౡमಓେֶਓจֶ෦ ڭ त ਺ ֶ ڭ ҭ ֶ
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